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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikkan 
tugas akhir ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dengan segala 
kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki dapat menyelesaikan Tugas Akhir  
dengan judul “TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PENGOLAHAN BAHAN 
PUSTAKA BUKU DI UNIT PERPUSTAKAAN FAKULTAS KEDOKTERAN, 
KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN (FKKMK) UGM”. 
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(A.Md.) bidang Ilmu Perpustakaan. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 
rasa terima kasih kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib selaku Kepala Program Studi Diploma III 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
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3. Bapak Drs. Sudjini S.Sos. M.Si selaku Pembimbing Akademik. 
4. Ibu Anggita Sari. P, S.S., M.I.Kom selaku Pembimbing dan Penguji II 
Tugas Akhir 
5. Bapak Mughni Subekti selaku Penguji I Tugas Akhir 
6. Bapak Sukirno, S.IP., MA selaku Penanggung Jawab Perpustakaan yang 
telah memberikan kesempatan dan ijin magang serta memberikan 
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kemudahan kepada penulis selama melaksanakan praktek Kuliah Kerja 
Pusdokinfo di Perpustakaan FKKMK UGM. 
7. Seluruh karyawan di Perpustakaan FKKMK UGM. yang telah 
membimbing dan membantu penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja 
Pusdokinfo. 
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah 
memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis   
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu  
 Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis 
mengaharapakan kritik dan saran yang sifatnya membangun terhadap Tugas Akhir 
ini demi perkembangan positif bagi penulis.  
 Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
khususnya untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Perpustakaan. 
Penulis ucapkan terima kasih.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
        Surakarta,    Juni 2018 
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